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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan KKN UNY 2015 dan 
menyelesaikan penulisan laporan sebagai gambaran kegiatan yang telah 
dilaksanakan.  
Laporan hasil KKN ini meliputi semua kegiatan dan observasi. Selain itu, 
laporan ini juga memuat masalah-masalah yang dihadapi selama KKN 
berlangsung. Penulisan laporan adalah tugas kelompok dan individu yang wajib 
dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa peserta KKN Universitas Negeri 
Yogyakarta Tahun Akademik 2015. 
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan laporan ini dapat 
diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa bantuan moral 
maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Bupati Gunungkidul yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
kegiatan KKN, 
2. Bapak Camat Tepus yang telah memberikan ijin kepada kami untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Tepus, 
3. Ketua LPPM dan Staff yang telah menyempatkan waktunya untuk 
membimbing dan memonitoring kami selama kegiatan KKN berlangsung, 
4. Bapak Sulistyono, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing KKN yang telah 
menyempatkan waktunya untuk membimbing kami selama kegiatan KKN 
berlangsung, 
5. Bapak Wagiyo selaku Sekretaris Desa Sidoharjo yang telah memberikan ijin 
kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Sidoharjo, 
6. Ibu Pardiyem selaku Kepala Padukuhan Pulegundes I yang telah memberikan 
ijin dan bimbingan kepada kami dalam menjalankan program KKN di 
Padukuhan Pulegundes I, 
7. Seluruh warga Padukuhan Pulegundes I, Sidoharjo yang telah berpartisipasi 





Laporan ini sebagai bukti bahwa penyusun telah selesai melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun, penyusun menyadari bahwa masih ada 
kekurangan di laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik 
yang dapat bermanfaat bagi semua pihak laporan ini dapat bermanfaat khususnya 
bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya. 
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ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan di Padukuhan Pulegundes 1, 
Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul selama satu bulan mulai dari tanggal 1 Juli 2015 
sampai dengan 31 Juli 2015. Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman belajar baru, pengetahuan, kemampuan, 
dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa dan tanah airnya, sebagai bekal 
untuk mengembangkan diri menjadi tenaga yang profesional yang memiliki 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi 
observasi lingkungan di Padukuhan Pulegundes 1 sebagai bahan acuan dalam 
menyusun program kerja KKN dan pembuatan program kerja KKN baik 
kelompok maupun individu. Program kerja kelompok meliputi pembuatan denah 
padukuhan, pemeliharaan masjid, pemeliharaan pos ronda, perkenalan dengan 
warga, sosialisasi proker, rapat koordinasi, outbond, senam sehat, jalan sehat, 
lomba adzan, lomba hafalan surat pendek, lomba hafalan doa harian, lomba baca 
Al Qur’an, lomba CCA, lomba mewarnai, pengumuman lomba, pemutaran film 
edukasi, pendampingan TPA, pendampingan Posyandu, dan plangisasi. 
Sedangkan program kerja individu disesuaikan dengan masing-masing 
anggota kelompok itu sendiri. Pelaksanaan program kerja kelompok dimulai dari 
tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dengan jumlah jam sebanyak 131 
jam. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat 
memenuhi target jam yang telah ditetapkan sebanyak minimal 96 jam untuk 
program kerja kelompok dan minimal 32 jam untuk program kerja individu. 
Pelaksanaan KKN di Padukuhan Pulegundes 1 cukup berhasil karena adanya 
kerjasama antar anggota kelompok dan partisipasi masyarakat Padukuhan 
Pulegundes 1. 
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